








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37中 村元 の 『イ ン ド思想史』
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
か
し
、
彼
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
思
想
史
が
果
た
し
て
イ
ン
ド
精
神
の
歴
史
を
忠
実
に
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
村
博
士
は
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
に
つ
い
て
叙
述
し
、
そ
れ
か
ら
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
現
代
イ
ン
ド
に
至
る
イ
ン
ド
の
精
神
史
を
扱
っ
て
い
る
。
中
村
博
士
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
パ
ー
リ
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
あ
る
い
は
英
語
、
ド
イ
ッ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
を
自
由
に
駆
使
し
、
公
平
無
私
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
豊
富
な
資
料
を
大
量
に
集
め
、
あ
の
有
名
な
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
村
元
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
見
い
出
さ
れ
る
大
量
の
資
料
は
、
本
書
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
お
び
た
だ
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
資
料
が
あ
ま
り
に
も
霧
し
い
場
合
に
は
、
人
は
資
料
の
重
圧
に
耐
え
ら
れ
ず
、
押
し
ヘ
ヘ
へ
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
。
資
料
が
多
過
ぎ
る
こ
と
は
、
知
的
な
弱
さ
の
し
る
し
か
も
知
れ
な
い
。
十
九
世
紀
の
ド
イ
ッ
の
法
学
者
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』
〔
n
・
2
。
脳
頁
〕
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
「
法
学
者
を
ア
マ
チ
ュ
ア
か
ら
区
ヘ
ヘ
へ
別
す
る
の
は
、
知
識
の
量
で
は
な
い
。
法
学
者
の
価
値
を
決
定
す
る
の
は
博
識
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
誰
で
も
適
度
の
知
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卓
越
し
た
法
学
者
…
広
大
な
知
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
劣
っ
て
い
る
法
学
者
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
」
と
。
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
法
学
者
を
イ
ン
ド
哲
学
者
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
可
能
で
あ
る
。
法
学
者
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
な
ぽ
う
だ
い
い
イ
ン
ド
哲
学
者
は
資
料
を
理
解
す
る
能
力
、
抽
象
的
思
考
能
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
膨
大
な
資
料
を
芸
術
的
に
形
成
す
る
技
能
は
、
法
学
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
哲
学
に
お
い
て
も
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
中
村
元
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
イ
ン
ド
思
想
史
の
資
料
を
芸
術
的
に
形
成
す
る
"技
能
"
〔閑
彗
ω
¢
で
あ
る
。
博
士
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
大
量
の
、
あ
ま
り
に
も
大
量
の
資
料
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
学
界
に
お
い
て
、
自
己
自
身
の
立
場
を
離
れ
、
公
平
に
、
私
心
な
く
、
資
料
を
客
観
的
に
概
観
す
る
と
い
う
研
究
方
法
38
な
ん
び
と
ひ
ょ
う
ぼ
う
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
生
前
、
中
村
博
士
は
、
何
人
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
普
遍
的
な
真
理
を
標
榜
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
村
元
に
よ
っ
て
標
榜
さ
れ
た
よ
う
な
"普
遍
的
真
理
"
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
も
し
も
、
こ
の
世
に
"真
理
"
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
く
真
理
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
視
角
、
観
点
、
あ
る
い
は
見
方
を
通
じ
て
事
物
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
て
、
事
物
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
初
期
仏
教
な
い
し
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
〔
パ
ー
リ
語
。
ア
ッ
タ
ー
〕
を
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
中
村
説
は
、
決
し
て
普
遍
的
な
真
理
で
は
な
い
。
中
村
博
士
の
こ
の
学
説
は
、
仏
教
を
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
な
い
し
ア
ー
ト
マ
ン
哲
学
の
流
れ
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
バ
ラ
モ
ン
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
い
て
い
る
。
仏
教
哲
学
は
正
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
統
バ
ラ
モ
ン
哲
学
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
仏
教
は
独
特
の
思
考
方
法
を
有
す
る
と
い
う
、
わ
た
く
し
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
中
村
博
士
の
そ
れ
と
決
し
て
両
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
紙
数
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
中
村
元
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
。
わ
た
く
し
の
コ
メ
ン
ト
は
、
ふ
う
び
わ
た
く
し
自
身
の
イ
ン
ド
思
想
史
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
世
を
風
靡
し
た
中
村
博
士
の
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
記
述
が
客
観
的
な
事
実
よ
り
も
、
む
し
ろ
中
村
博
士
自
身
の
個
人
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
村
説
に
わ
た
く
し
自
身
の
理
論
を
対
比
さ
せ
、
伝
統
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
思
想
史
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
企
て
ヘ
へ
そ
れ
が
、
わ
た
く
し
の
さ
さ
や
か
な
こ
の
論
文
で
あ
る
。
